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Учеными доказано, что уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 
Изучая деятельность детского мозга, психику детей вообще, ученые отмечают 
большое стимулирующее значение функции руки, и заключают, что 
формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических 
импульсов от кончиков пальцев. Речевые области формируются под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук.  
Мелкая моторика очень важна, поскольку через неё развиваются внимание, 
мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 
двигательная память. Проблема заключается в том, что развитие мелкой 
моторики рук детей важно для общего развития ребёнка, так как ему 
понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а 
также выполнять различные бытовые и прочие действия. 
На основе проведенных опытов и обследования большого количества детей 
была выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, 
если же развитие движений пальцев отстает, то речевое развитие 
ребенка задерживается.  
На проблему развития мелкой моторики рук обращали свое внимание 
многие отечественные ученые. М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, Л. В. Антакова-
Фомина подтвердили связь интеллектуального развития с пальцевой 
моторикой. М. М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых 
областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от руки, а 
точнее от пальцев рук. И. М. Сеченов и И. П. Павлов придавали очень большое 
значение мышечным ощущениям, возникающим при артикуляции. 
По словам физиолога И. П. Павлова, «руки учат голову, затем поумневшая 
голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию 
мозга» [1, с. 183]. Все мыслительные процессы сознания, как осознанные, так и 
неосознанные, отражаются на мелких движениях пальцев, положении рук и 
жестикуляции. 
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Таким образом, многочисленными исследованиями доказано значение 
мелкой моторики в развитии высших психических функций и речи ребёнка. 
Однако проблема исследования не достаточно разработана на практическом 
уровне, еще не достаточно коррекционно ˗ развивающих  программ, 
позволяющих эффективно решить ее. 
Задержка речевого развития – это состояние ребенка, когда ребенок, имея 
достаточно развитое эмоциональное и психическое состояние, тем не менее не 
использует речь в то время, когда он уже должен был начать пользоваться 
речью. 
У ребенка с ЗРР  развитие речи не соответствует среднестатистической 
норме, но все очень индивидуально, это вовсе не означает, что ребенок болен. 
Тем более, если ребенок понимает различные инструкции типа, знает значения 
слов и названия предметов, показывает их по просьбе, хорошо вступает в 
контакт со взрослыми, активен в играх и любит общаться, возможно это лишь 
индивидуальная особенность развития  
Недостаточностью моторики в определенной мере обусловлены 
свойственные детям с задержкой речевого развития нарушения 
произносительной стороны речи. Фонетически правильная устная речь 
предполагает точную координацию движений органов речи. Нарушения 
моторики, проявляющиеся в походке и ручной деятельности детей, находят 
свое отражение и в их речевой деятельности. 
В работе с такими детьми используют специальные методы разработки 
мелкой (тонкой) моторики, например, активно используются пальчиковые 
игры [2, с. 6]. 
Развитие тонкой моторики рук рассматривала и Е. М. Мастюкова. По ее 
мнению среди разнообразных двигательных функций движения пальцев рук 
имеют особое значение, так как стимулируют созревание центральной нервной 
системы, одним из проявлений которого является ускоренное развитие речи 
ребенка [3, с. 107]. 
Особое внимание развитию тонких движений пальцев рук необходимо 
уделять, если ребенок имеет нарушение моторики вследствие органического 
поражения центральной нервной системы. К этой категории детей относятся и 
дети, которые имеют тяжелые нарушения развития речи. 
У ряда детей с речевой патологией наблюдается отставание в развитии 
двигательной сферы. Это проявляется в плохой координации сложных 
движений, их недостаточной слаженности и ловкости, в виде выраженных 
затруднений при выражении упражнений по словесной инструкции [3, с. 108]. 
Доказано, что любое нарушение в ходе развития речи отражается на 
деятельности и поведении детей. Особенностью предположительно темповых 
задержек речевого развития детей в раннем возрасте, как считают 
исследователи, является их обратимость, что связано с высокой пластичностью 
детского мозга. Следовательно, оказанная ребенку раннего возраста помощь во 
многих случаях способна предупредить тяжелые формы общего недоразвития 
речи, в значительной степени ускорить ход речевого и умственного развития 
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ребенка. В связи с этим проблема раннего опознавания и коррекции отклонений 
в речевом развитии у детей раннего возраста приобретает особое значение для 
их дальнейшего полноценного развития и обучения. 
Основная задача коррекционно– логопедического 
воздействия: корректировать речевой дефект параллельно с 
совершенствованием моторных функций. 
С целью изучения особенностей развития мелкой моторики у детей раннего 
возраста с задержкой речевого развития нами было проведено 
экспериментальное исследование , в котором приняли участие 10 детей раннего 
возраста с логопедическим заключением задержка речевого развития.  
Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком. 
Для экспериментального исследования были выбраны следующие методики 
«Перебор пальцев»,  «Узор из мозаики», «Самостоятельно застегнуть 
пуговицы», «Нанизывание бусинок на веревку», «Сложи в коробку», «Собери 
цветочек». 
В ходе проведения вышеперечисленных методик, решались следующие 
задачи: определение качества и степени дифференцированности 
движений, динамическая координация движений, обследование возможности 
выполнять действия с предметами, статическая координация движения 
Согласно проведенному нами экспериментальному исследованию было 
выявлено, что у детей с задержкой речевого развития, развитие мелкой 
моторики отстает от нормы. 
Это отставание проявляется в отношении всех изученных функций: в 
качестве выполняемых движений, в возможности выполнять действия с 
предметами. При выполнении упражнения дети испытывали трудности в 
плавном переходе от одного движения к другому; движения разорваны, 
изолированы. 
В ходе выполнения заданий выяснилось, что некоторым детям трудно 
дифференцировать движения рук, не прибегая к внешней помощи. В одних 
случаях требуется повторная проба с показом взрослым движения и движения 
выполняется с усиленным зрительным контролем, с напряжением, 
разливающимся на другие части тела. Многие дети после повторного показа 
смогли сами загнуть пальчики, но в некоторых случаях дети самостоятельно 
вообще не смогли выполнить движение. Особую сложность вызвали такие 
задания, как «Перебор пальцев», «Самостоятельно застегни пуговицы»  , 
«Нанизывание бусинок на веревку». Собирание картинки прошло успешнее, но 
все же часть детей справилась с заданием только с помощью педагога. 
Таким образом, нами экспериментально было доказано, что уровень 
развития речи в группе детей раннего детского возраста развит недостаточно, 
поэтому необходимы условия для формирования моторики рук как средства 
развития речи. 
Дети экспериментальной группы  при обследовании моторики испытывали 
трудности. Движения были скованные, содружество пальцев, ловкость не 
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наблюдаются, отмечалась напряженность пальцев, невозможность удерживать 
их согнутыми. 
Возникла необходимость создания условий формирования развития речи и 
руки детей с ЗРР. Нами составлено тематическое планирование для занятий с 
детьми от года до двух лет, с задержкой речевого развития.  Используя 
программу  М. А. Васильевой «От рождения до школы», были составлены и 
проведены занятия с детьми раннего возраста с ЗРР.  
Используя данную программу мы развивали у детей художественно - 
графические умения и навыки; мышление воображение, пространственное 
восприятия и точные движения руки и мелкой моторики пальцев, точные 
координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять 
различные бытовые и прочие действия. Выполнение упражнений на занятиях 
способствовали развитию мускулатуры руки, координации движений и, в 
конечном итоге, речь. 
На занятиях по развитию мелкой моторики нами были использованы такие 
задания как, лепка из пластилина, конструирование, рисование и т.д. Все выше 
перечисленные задания были направлены на повышение уровня развития 
мелкой моторики детей раннего возраста с задержкой речевого развития.  
Действительно, уровень развития мелкой моторики рук будет повышаться, 
если будет осуществляться в ведущей деятельности детей раннего возраста с 
ЗРР;  будет непосредственно связан с системой специально построенного 
общения ребенка со взрослым и сверстниками, а также при целенаправленной 
коррекционно-развивающей деятельности; будет осуществлен подбор 
целесообразных методов, форм и средств по развитию мелкой моторики для 
детей раннего возраста с ЗРР. 
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